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Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld:
CardiaC development
the posterior Heart Field and atrioventricular reentry tachycardia
1. Directe of indirecte verstoring van de additie van second heart field afkomstige cellen aan de primaire 
hartbuis resulteert in congenitale hartafwijkingen (F. Rochais et al. Circ Res. 2009;104:933-942). 
In lijn met deze uitspraak schetst het posterior heart field als onderdeel van het second heart field 
nieuw licht op de oorzaak van bepaalde (syndromale) congenitale hartafwijkingen. (dit proefschrift)
2. In anderzins normaal ontwikkelende harten vormen tijdelijk persisterende extra atrioventriculaire 
(AV) myocardiale verbindingen, als overblijfsel van de embryonale AV myocardiale continuïteit in 
het primaire AV kanaal, een goede verklaring voor zowel de etiologie als het beloop van perinatale 
AV reentry tachycardieën. (dit proefschrift)
3. Tijdens de embryogenese heeft Shox2 een essentiële rol in de aanleg en differentiatie van de posterior 
heart field afkomstige cardiomyocyten aan de veneuze pool van het hart inclusief de sinoatriale 
knoop. (dit proefschrift) 
4. In tegenstelling tot de linker ventrikelinstroom, is het rechter ventrikel instroomdeel 
ontwikkelingsbiologisch gezien een geheel nieuw gevormd gebied, hetgeen een goede verklaring 
vormt voor de hoge incidentie van rechtszijdige extra atrioventriculaire myocardiale verbindingen. 
(dit proefschrift) 
5. De mogelijkheid tot het visualiseren van het gehele cardiale impuls geleidingssysteem in het 
ontwikkelende hart, zal bijdragen om onderscheid te maken tussen algemene defecten in de 
myocardiale morfogenese en specifieke verstoringen in de aanleg en functie van het cardiale impuls 
geleidingssysteem. (S. Rentschler et al. Development 2001;128:1785-1792)
6. Hartontwikkeling is een dynamisch proces waarin niet alleen de expansie van intrinsieke hartspiercel 
populaties van belang zijn, maar ook een verscheidenheid aan extracardiale bronnen. (R.P. Visconti 
en R.R. Markwald. Ann N Y Acad Sci 2006;1080:19-33)
7. De toepassing van relevante numerieke en biologische modellen en de vertaling van basaal 
wetenschappelijke concepten naar de klinische praktijk heeft een essentiële rol in onze poging om 
de patiënten zorg te verbeteren en om nieuwe, veilige en meer succesvolle therapieën te ontwikkelen. 
(J. Jalife. Cardiovasc. Res. 2011;89:766-775)
8. De uitspraak: “De sinusknoop is een anatomisch en elektrofysiologisch heterogene structuur die een 
unieke combinatie van ionkanalen tot expressie brengt, essentieel voor het genereren en geleiden 
van de cardiale impuls” (O. Monfredi et al. Pacing Clin Electrophysiol 2010;33:1392-1406), geeft 
een vermoeden dat het gebruik van de term “pacemaker cel” niet correct is.
9. Een abnormale aanleg van het posterior heart field kan resulteren in extra atrioventriculaire 
myocardiale verbindingen, op deze manier zijn deel I en II in dit proefschrift “extra” met elkaar 
verbonden. 
10. De sinusknoop is de essentie van het leven. (Bruno Z. Kisch, 1890 - 1966, Cardioloog, mede oprichter 
en president van the American College of Cardiology)
11. Vrije toegankelijkheid tot alle wetenschappelijk vakliteratuur zou een hoop frustratie en ellende 
tijdens een Pubmed search kunnen besparen.
